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ЧРЕЗВЫЧА́ЙНЫЕ СУДЫ́, судебные органы, временно учреждаемые в 
государстве и действующие параллельно с обычными судами в период войн, 
государственных переворотов, революций, действия чрезвычайного положения, а иногда 
и в обычных условиях с целью стабилизации общественного порядка и (или) борьбы с 
оппонентами. Деятельность Ч. с. преимущественно носит характер террора и преследует 
карательные цели. К кандидатам на должность судьи Ч. с. и судьям этих судов обычно не 
предъявляются требования, которым должны соответствовать судьи других судов. Ч. с. 
рассматривают дела по упрощённой судебной процедуре, зачастую не связанной 
общепризнанными принципами осуществления правосудия (гласности судебного 
процесса, презумпции невиновности, права обвиняемого на защиту, состязательности и 
т.д.). Как правило, рассмотрение дел в Ч. с. носит закрытый характер, а их решения не 
подлежат обжалованию и опротестованию в обычные суды и приводятся незамедлительно 
в исполнение. Конституция Республики Беларусь (ст. 109) запрещает создание Ч. с. 
А.С. Сенько. 
 
 
